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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Н айменування
показників
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо- 
кваліф ікаційний рівень
Х арактеристика навчальної 
дисципліни
денна форма навчання
К ількість кредитів -  4
Галузь знань  
10 „П риродничі науки” Н орм ативна
Загальна кількість годин 
- 1 2 0 напрямок 
101 Екологія
Курс Семестр
Змістових модулів -  2 1-й 1 -й
Тиж невих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних -  4 
сам остійної роботи 
студента -  4
Ступінь вищ ої освіти: 
бакалавр
Вид занять К ількість
годин
Л екції 30год.
П рактичні
заняття ЗО год.
Лабораторні
заняття -
Семінарські
заняття
-
Самостійна
робота 60 год.
В ид контролю  
Екзамен
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Мета дисципліни: формування уявлень про свою професію, майбутню 
діяльність, шляхи професійного вдосконалення, формування первинних знань з 
основ наукових досліджень та уявлень про майбутнє місце роботи.
Основні завдання дисципліни:
- - надати інформацію з теоретичних основ екології;
- навчити студентів виявляти і аналізувати причини екологічних негараздів;
- подати методику випробування і визначення кількісних показників 
екологічного стану середовища;
- розкриття питань розробки і здійснювання заходів підвищення екологічної 
стабільності;
- надати інформацію з сучасних способів забезпечення екологІзації 
виробництва.
Формуючи систему знань, екологічну та етичну культуру майбутнього 
еколога, вивчення навчальної дисципліни "Вступ до фаху" передбачає розвиток 
логічного мислення і набуття знань про:
- систему підготовки бакалаврів у вищих навчальних закладах;
- значення навчальних дисциплін із циклів підготовки фахівців-екологів для 
формування майбутньої майстерності;
- кваліфікаційні вимоги до бакалавра екологічного напряму;
- сучасні напрями розвитку екологічних знань;
- сутність загальнонаукових та спеціальних методів і принципів проведення 
екологічних досліджень;
- структуру, завдання, функції та правовий статус державної служби у галузі 
охорони навколишнього середовища.
Студенти набувають професійних умінь:
- раціонально планувати свою підготовку із врахуванням тісного зв'язку всіх 
навчальних дисциплін;
- формувати та розвивати навички наукової діяльності;
- користуватися бібліотечними каталогами, аналізувати інформацію, 
працювати з науковими, фондовими матеріалами та періодикою, здійснювати 
пошук інформації в мережі Іпіетеї;;
- формувати професійні навички освоєння елементів та складових 
майбутньої спеціальності.
В умовах глобалізації економіки і формування світового ринку 
інтелектуальної праці зростає необхідність професійної мобільності фахівців. 
Молодь сьогодні стурбована надбанням кваліфікації, що відкриє доступ на ринок 
праці і користуватиметься міжнародним визнанням. Одним із визначальних 
критеріїв освіти у аспекті вимог Болонського процесу є якість підготовки та 
кваліфікація фахівців-екологів.
Навчальна дисципліна "Вступ до фаху" є нормативною у галузевому 
Державному стандарті вищої освіти за напрямом підготовки 101 "Екологія", 
забезпечує не тільки формування цілісних (системних) знань із майбутньої 
професії, а ще й визначає шляхи їх отримання, забезпечує первинну підготовку у 
формуванні знань з інших нормативних професійних дисциплін.
Програма з дисципліни “ Вступ до фаху” розроблена згідно Типової 
програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня -  бакалавр 
напрямку підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування” 2004 року з урахуванням сучасних вимог до 
рівня екологічних знань.
Програма з дисципліни “ Вступ до фаху” складається з 3 модулів, які 
висвітлюють теоретичний та практичний курс, передбачають самостійну та 
індивідуальну роботу студента при вивченні даної дисципліни.
Контроль знань та вмінь студентів дисципліни “Вступ до фаху” 
здійснюється шляхом складання рефератів, зарахування практичних робіт, 
проведення спостережень та опису екологічних систем, складання плану заходів 
збереження, відновлення природних та поліпшення антропогенних екологічних 
систем. Підсумкова форма контролю знань та умінь студента з курсу є екзамен.
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль І. Теоретичні складові дисципліни
ТЕМА 1. Вступ. Загальні поняття про дисципліну "Вступ до спеціальності". 
Зв'язок навчальної дисципліни із фундаментальними і спеціальними 
дисциплінами. Роль дисципліни у формуванні бакалавра-еколога, у набуванні ним 
необхідних професійних знань, умінь та компетенцій. Основні напрями наукових 
досліджень у сучасній екології.
Рекомендації щодо навчально-методичної літератури.
ТЕМА 2. Кваліфікаційні вимоги до фахівців-екологів. Мета і завдання 
навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності". Мета, завдання, об'єкт, предмет і 
структура навчальної дисципліни. Форми організації навчального процесу. Види 
навчальних занять у вищих навчальних закладах. Кадрове та науково-методичне 
забезпечення підготовки фахівця-еколога у ВНЗ. Комплекс наук екологічного 
спрямування, окремі віхи їх розвитку.
ТЕМА 3. Навчальні плани у структурі підготовки бакалавра-еколога. 
Навчальний план, його основні складові. Структурно-логічна схема підготовки 
бакалавра-еколога. Характеристика циклів природничо-наукової підготовки, 
професійної та практичної підготовки.
ТЕМА 4. Програмні і кваліфікаційні вимоги до бакалавра. Освітньо- 
кваліфікаційна характеристика (ОКХ) як узагальнювальний документ змісту 
освіти, який відображає цілі освіти та місце фахівця в структурі господарства, 
держави і вимоги до його компетентності. Виробничі функції, типові задачі 
діяльності та уміння, якими повинен володіти бакалавр-еколог. Освітньо-
професійна програма (ОПП) підготовки бакалавра-еколога. Кваліфікаційні вимоги 
до майбутніх фахівців з екології.
ТЕМА 5. Органи загального державного управління у сфері екології, 
охорони навколишнього природного середовища, неурядові організації, 
міжнародні організації в галузі охорони навколишнього середовища. Державна 
служба з охорони навколишнього природного середовища (міністерства, 
комітети, управління, комісії). Структура та функції державних органів з екології 
і охорони навколишнього середовища. Особливості структури органів державного 
управління, їх основні задачі та напрями діяльності. Особливості функціонування, 
роль у збереженні природи, у формуванні гармонії взаємовідношень "природа і 
людина", забезпечення відповідальності за екологічні правопорушення, 
екологічної безпеки на національному рівні. Міжнародні екологічні організації та 
програми. ,
Змістовий модуль II. Практичні складові дисципліни
ТЕМА 6. Системний підхід у екологічних дослідженнях. Система 
підготовки фахівця-еколога в Україні. Поняття про наукове дослідження, його 
структура в екології. Основні визначення та поняття. Організаційна структура 
науки. Основні положення науки, що визначають науково-технічний прогрес. 
Види і форми наукових досліджень. Процеси наукового екологічного 
дослідження: вибір теми, інформаційний пошук, науковий пошук (теоретична 
модель або гіпотеза, експериментальна перевірка, опрацювання і оцінювання 
результатів, формування висновків), оприлюднення результатів (наукова 
доповідь, наукова публікація (стаття, монографія), оформлення прав авторства, 
впровадження і практична перевірка.
ТЕМА 7. Системність в організації екологічних досліджень в Україні. 
Основи методології науково-дослідної роботи. Фундаментальні та прикладні 
наукові дослідження. Методи наукових досліджень: загальні ( спостереження, 
вимірювання, облік порівняння, експеримент); спеціальні (дистанційного 
зондування, геоінформаційні системи, моделювання та прогнозування). 
Евристичні методи. Законодавче і нормативне забезпечення наукових досліджень 
в екології. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Елементи наукових 
досліджень. Фондові матеріали. Організація системних екологічних досліджень в 
Україні. Інтегральні засоби досліджень агросфери: агроекологічний моніторинг та 
агроекологічний менеджмент.
ТЕМА 8. Науково-дослідна діяльність студентів. Формування вченого як 
особистості. Інтелект індивіда. Інтелект колективу, наукові школи. Творчість у 
науці. Організація творчої діяльності (творчий підхід, мислення, абстрагування, 
синтез і аналіз, індукція і дедукція), психологія наукової творчості. Курсовал 
дипломна, магістерська роботи як кваліфікаційне дослідження. Головні вимоги до 
написання кваліфікаційної та дипломної роботи.
Вибір теми бакалаврської роботи, її актуальність і мотивація. Визначення 
мети, завдань, об'єкта і предмета дослідження, формування наукової гіпотези.
Укладання літературного огляду на основі критичного вивчення 
різноманітних джерел інформації та його узагальнення. Навчальна та наукова 
література зі спеціальності ( бібліотечні каталоги, наукові, фондові матеріали та 
періодика, мережа ІЩетеІ тощо).
Практика проведення науково-дослідної роботи студентів кафедрами 
факультету, зокрема випускними. Головні наукові напрями досліджень кафедр, їх 
кадрове забезпечення, наукові школи, здобутки студентів-дипломників кафедр ( 
участь в олімпіадах, конференціях тощо). Організація та оцінювання науково- 
дослідної роботи студентів в Україні.
ТЕМА 9. Модель бакалавра-еколога. Основні терміни і визначення. Вища 
освіта, вищий навчальний заклад, галузь, освітній рівень вищої освіти, 
навчальний план, змістовний модуль, ОПП, об'єкт діяльності, проблема. Задачі та 
предмет діяльності. Особливості підготовки фахівця у зв'язку зі входженням 
України в європейський та світовий освітянський простір.
ТЕМА 10. Основи багатоступеневої підготовки фахівця у вищих 
навчальних закладах. Система вищої освіти в Україні. Багатоступенева система 
підготовки фахівців. Освітньо-кваліфікаційні рівні. Молодший спеціаліст, 
бакалавр, спеціаліст, магістр та їх освітньо-кваліфікаційні характеристики. 
Практика підготовки еколога. Підготовка фахівців за кордоном. Структура 
вищого навчального закладу, завдання і функції основних структурних 
підрозділів. Державний стандарт вищої освіти, його складові. Організація 
навчального процесу. Умови працевлаштування випускників. Можливі місця їх 
працевлаштування згідно з кваліфікацією.
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Номер
тижня
Вид занять Тема заняття або завдання 
на самостійну роботу
Кількість
годин балів
ЛК ЛР ПР СР
Змістовий модуль 1.
1
Лекція 1 Тема 1. Вступ. Сучасна система освіти в Україні. 4
Практична 
робота 1
Тема 1 П рава і обов'язки студентів 
ВНЗ.
2 3,5
Самостійна 
робота 1
Вивчення структури ВНЗ та його 
функціональних підрозділів
7 2,5
2
Лекція 2
Тема 2. М ета і завдання навчальної 
дисципліни "Вступ до 
спеціальності"
2
Практична 
робота 2
Тема 2 О знайомлення з 
навчальними планами бакалавра, 
спеціаліста, магістра і вимогами та 
принципом їх складання.
4 4
Самостійна 
робота 2
М еханізм впровадження у 
навчальний процес дисциплін за 
вибором студента
7 2,5
3
Лекція 3 Тема 3. М одель бакалавра-еколога. 4
Практична 
робота 3
Тема 3 К редитно-модульна система 
організації навчального процесу
4 4
Самостійна 
робота 3
П сихологічна підготовка фахівців- 
екологів
8 2,5
4
Лекція 4
Тема 4. О ргани загального 
державного управління у сфері 
екології, охорони навколиш нього 
природного середовищ а, неурядові 
організації, м іжнародні організації 
в галузі охорони навколиш нього 
середовища.
4
Практична 
робота 4
Тема 4 Структура держ авної 
екологічної служби в Україні
4 4
Самостійна 
робота 4
Засвоєння принципів реферуван-ня 
літера-турних джерел, оформлен-ня 
бібліо-граф ічних списків.
8 2,5
П М К 1 Підсумковий контроль за 
змістовий модуль 1
10
Всього за змістовий модуль 1 14 14 ЗО 35
Змістовий модуль 2
5 Лекція 5
Тема 5. П оняття про наукове 
дослідж ення, його структура в 
екології.
4
Практична 
робота 5.
Тема 5 Класифікація і види 
наукових екологічних досліджень
4
4
Самостійна 
робота 5
Складання програми 
перспективних екологічних 
досліджень
7 2,5
6
Лекція 6 Тема 6. Системність в організації екологічних дослідж ень в Україні.
4
Практична 
робота 6
Тема 6 О сновні вимоги до 
оформлення друкованої продукції 
(рефератів, статей, виступів).
4 4
Самостійна 
робота 6
М одель презентації науково- 
дослідної роботи.
8 2,5
7
Лекція 7 Тема 7. Н ауково-дослідна діяльність студентів 4
Практична 
робота 7
Тема 7 П орівняльна 
характеристика багатоступеневої 
підготовки фахівців в Україні та 
закордоном.
4 4
Самостійна 
робота 7
Ф ормування блоку дисциплін за 
вибором студента.
7 2,5
8
Лекція 8
Тема 8. О снови багатоступеневої 
підготовки фахівця у вищих 
навчальних закладах.
4
Практична 
робота 8
Тема 8. П рактика підготовки 
еколога. П ідготовка фахівців за 
кордоном.
4 3
Самостійна 
робота 8
М іжнародні екологічні організації 
та їх програми.
8 2,5
П М К 2 П ідсумковий контроль за 
змістовий модуль 2
10
Всього за зм істовий модуль 2 16 16 ЗО 35
Екзамен ЗО
Всього з навчальної дисципліни ЗО ЗО 60 100
5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1
1. Поняття про освіту.
2. Основні напрямки реформування вищої освіти в Україні
3. Сучасна структура вищої освіти України
4. Мета,завдання, об'єкт, предмет і структура навчальної дисципліни.
5. Форми організації навчального процесу. Види навчальних занять у вищих 
навчальних закладах.
6. Кадрове та науково-методичне забезпечення підготовки фахівця-еколога у
внз.
7. Навчальний план, його основні складові.
8. Структурно-логічна схема підготовки бакалавра-еколога.
9. Характеристика циклів природничонаукової підготовки, професійної та 
практичної підготовки.
10.Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) як узагальнювальний 
документ змісту освіти
П.Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен 
володіти бакалавр-еколог
12.Освітньо-професійна програма (01Ш) підготовки бакалавра-еколога.
13.Кваліфікаційні вимоги до майбутніх фахівців з екології.
14.Організаційна структура науки.
15.Основні положення науки, що визначають науково-технічний прогрес.
16. Види і форми наукових досліджень.
17. Процеси наукового екологічного дослідження: вибір теми, інформаційний 
пошук, науковий пошук.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2
1. Основи методології науково-дослідної роботи.
2. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження.
3. Методи наукових досліджень: загальні, спеціальні, евристичні.
4. Законодавче і нормативне забезпечення наукових досліджень в екології.
5. Формування вченого як особистості.
6. Курсова, дипломна, магістерська роботи як кваліфікаційне дослідження. 
Головні вимоги до написання кваліфікаційної та дипломної роботи.
7. Вибір теми бакалаврської роботи, її актуальність і мотивація. Визначення 
мети, завдань, об'єкта і предмета дослідження, формування наукової 
гіпотези.
8. Організація та оцінювання науково-дослідної роботи студентів в Україні.
9. Мета і завдання екологічної освіти.
10. Поняття про систему неперервної екологічної освіти
11. Система вищої освіти в Україні.
12.Освітньо-кваліфікаційні рівні. Молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, 
магістр та їх освітньо-кваліфікаційні характеристики.
13. Практика підготовки еколога. Підготовка фахівців за кордоном.
14. У мови працевлаштування випускників.
15. Державна служба з охорони навколишнього природного середовища
16. Структура та функції державних органів з екології і охорони 
навколишнього середовища
17. Міжнародні екологічні організації та програми.
10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Робоча програма дисципліни «Вступ до фаху»;
2. Конспект лекцій;
3. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Вступ до фаху».
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